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А нн от ация : рассматриваются вопросы создания и развития инновационной среды в регионе. На основе 
анализа формирования объектов инфраструктуры в Белгородской области выявлены проблемы, не позволя­
ющие максимально эффективно использовать потенциал региональной инновационной системы. Сделан 
вывод, что для повышения эффективности развития инновационной среды необходимо создание благопри­
ятного климата для разработки, привлечения и реализации инвестиционных проектов в сфере высоких тех­
нологий.
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На сегодняшний день эффективно действующая инновационная среда -  это главнейший фактор, поз­
воляющий экономике адаптироваться к прогрессивным технологиям и ее производить при комплексном и 
многообразном взаимодействии инновационной инфраструктуры, рынка и общества. Важная роль при этом 
отводится регионам. Именно региональная политика должна быть нацелена на создание и развитие иннова­
ционной среды, использование достижений техники, технологий открытий в науке, эффективному исполь­
зованию инновационного потенциала. В противном случае будет наблюдаться отставание благосостояния 
нашего общества от уровня благосостояния более развитых государств и имеющийся задел отечественных 
научно-технических достижений останется невостребованным для развития экономики страны в целом и 
регионов, в частности. В этой связи, актуальным становится создание и развитие инновационной среды в 
современных условиях.
В регионе инновационная деятельность основывается на принципах рыночной организации и госу­
дарственного регулирования, при этом не ограничивается свобода для творчества и научной работы 
[5, с.61]. Создание результативного механизма на уровне федеральной и региональной инновационной по­
литики предусматривает учитывать разные интересы субъектов рынка, а это невозможно без сформирован­
ной среды, объединяющей информационное, финансовое и инновационное пространства, которая не только 
создает почву для простого воспроизводства, но и позволяет хозяйствующим субъектам быть стабильными 
в будущем [4, с.222].
На сегодняшний день во многих российских регионах осознали необходимые условия для осуществ­
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ления политики инновационного развития. Для этого совершенствуют законодательную базу ее осуществ­
ления, разрабатывают стратегии и концепции инновационного и инвестиционного развития, предусматри­
вают ресурсы для осуществления высокоэффективных инновационной проектов и программ [1].
Инновационная среда представляет собой объединенную подсистему инновационной системы, кото­
рая интегрирует интересы всех ее блоков для реализации инновационного потенциала территории. Успех 
развития региональной экономики зависит от эффективного взаимодействия всех ее элементов (рис. 1).
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Рис 1. Инновационная среда
Таким образом, уровень развития инновационной среды, влияние ее элементов на механизм управле­
ния инновационной инфраструктуры является важнейшим в увеличении конкурентоспособности региона.
В Белгородской области инновационная среда характеризует готовность к инновационным преобразо­
ваниям и отображает уровень ее развития и продуктивность деятельности всех ее элементов -  территори­
альных институтов, инфраструктуры, общества и бизнеса, и становится предпосылкой для благополучного 
выполнения инновационных проектов.
Законодательная база инновационной среды Белгородской области основывается на нормативных до­
кументах федеральных и региональных государственных органов власти, которые определяют создание и 
функционирование инновационной инфраструктуры и его объектов.
Активность региональных властей способствует тому, что в области создаются все условия для реали­
зации инновационной деятельности. Кроме того, активную позицию занимает и жители региона, позитивно 
воспринимающие комплекс мер властей региона, направленный на развитие сферы нанотехнологий. Все это 
способствует созданию растущего спроса на инновационную продукцию и способствует развитию иннова­
ционной экономики на территории.
Инновационную инфраструктуру можно представить в виде функциональных блоков, которые должны 
активно взаимодействовать между собой в процессе инновационной деятельности (рис. 2).
Рис. 2. Блоки инновационной инфраструктуры
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На данный момент, инфраструктура инновационной среды Белгородской области представлена, в 
первую очередь:
1) образовательными учреждениями: Белгородская Государственная Сельскохозяйственная Академия 
(БелГСХА); Белгородский Государственный Университет (БелГУ); Белгородский Государственный Техно­
логический Университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова); Старооскольский технологический ин­
ститут «Национальный исследовательский университет «МИСиС» (СТИ НИТУ МИСиС), Ш кола менедж­
мента «Бирюч»;
2) предприятиями и организациями производственно-технологического назначения: технопарк 
БелГУ; технопарк БелГСХА; инновационно-технологический центр при БГТУ им. В.Г. Шухова; инноваци­
онный бизнес-инкубатор при БГТУ им. В.Г.Шухова; инновационно-технологический центр «Трансфер»; 
центр инновационных технологий; Инновационный бизнес-инкубатор ОГУ «БРРИЦ»; Промышленный парк 
«Северный»; Научно-инновационный образовательный центр в области наносистем в строительном матери­
аловедении;
3) информационно-консалтинговыми службами: Региональный центр интеллектуальной собственно­
сти при БелГУ; ОГУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»; Автономная неком­
мерческая организация «Белгородский инновационно-технологический центр «ТРАНСФЕР» ОГУ «Иннова­
ционно-консультационный центр АПК»; Центр инновационного консалтинга БелГУ;
4) финансовыми институтами: НКО «Фонд развития Белгородской интеллектуально-инновационной 
системы»; НКО «Фонд содействия развитию инвестиций в субъектах малого и среднего предприниматель­
ства в Белгородской области»; Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима­
тельства.
В целом, инфраструктура Белгородской области для обеспечения инновационной деятельности при­
знана полноценной, учитывая тот факт, что количество объектов инфраструктуры более чем в два раза пре­
вышает среднее значение по регионам.
Однако только тогда инновационная система будет работать эффективно, если все ее структурные 
элементы будут взаимодействовать, что позволит всей системе стать целостной и решать глобальные про­
блемы.
К недостаткам, не позволяющим по максимуму использовать инновационный потенциал Белгород­
ской области, относятся следующие ограничения.
Во-первых, ограниченность финансовых институтов. Большую роль в финансировании сферы нано­
технологий могут сыграть не только учреждения, непосредственно финансирующие создание и внедрение 
инноваций, но и учреждения, которые способны только косвенно влиять на привлечение финансов в инно­
вационную деятельность. Поэтому финансовыми институтами могут быть промышленные предприятия, 
финансирующие реализацию инновационных проектов, также институты рынка ценных бумаг, которые вы­
пускают акции и облигации на реализацию инновационных проектов. Таким образом, финансовыми инсти­
тутами будут являться те организации, которые не только будут инвестировать финансовые ресурсы в инно­
вационные проекты, но и обеспечивать постоянный поток ресурсов на всех этапах его реализации [3, с.20].
Во-вторых, недостаток в профессиональных работниках на инновационных предприятиях. Решить 
эту проблему можно путем обучения таких работников, планируя их появление через 6-8 лет, давая им воз­
можность получить базовое знания и практический опыт.
В-третьих, недостаточное взаимодействие всех элементов инновационной инфраструктуры, их раз­
общенность, что мешает повышению эффективности всех инновационной системы в целом. Решить про­
блему можно путем создания координационного центра, который обеспечит целостное взаимодействие всей 
инновационной системы, помогая создать тесные связи между всеми элементами инфраструктуры.
Для увеличения результативности развития инновационной среды власти Белгородского региона раз­
работали систему мер по стимулированию активности инновационной деятельности, формированию благо­
приятного климата в регионе. К ним, в первую очередь, можно отнести следующие меры государственной 
поддержки.
1. Предоставление субсидий по процентным ставкам по кредитам, выданным банками.
2. Выдача государственных гарантий предприятиям, осуществляющих деятельность в сфере высоких 
технологий.
3. Выделение грантов участникам инновационной деятельности.
4. Предоставление финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности.
5. Предоставление льгот участникам инновационно-интеллектуальной деятельности, таких как 
арендная плата и подключение к энергосистемам.
6. Информационное обеспечение субъектов в сфере нанотехнологий.
7. Подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности 
на территории Белгородской области.
Контроль за реализацией разработанных мер возложена на Межведомственную комиссию по разви­
тию нано индустрии на территории Белгородской области [2].
Таким образом, инновационное развитие региона тесно связано с работой по созданию и совершен­
ствованию инновационной среды, включающей формирование благоприятных условий для обеспечения
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непрерывного воспроизводства с динамикой его развития. Существование необходимых элементов среды 
обеспечит взаимодействие научно-инновационных и бизнес-структур, создание мотиваций для инновацион­
ной деятельности и формирование государственных ориентиров и стимулов к инновационной модели 
развития.
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В ходе исторического развития цивилизации у людей не так часто возникали проблемы, которые 
имели бы общий, планетарный характер. Кроме того, эти проблемы не были широко распространены, а со­
трудничество между странами, экономика также как и международные экономические отношения не нахо­
дились на должном уровне развития. Таким образом, каждая страна предпочитала решать эти проблемы са­
мостоятельно. Но с появлением мировой экономики и развитием внешнеэкономических связей, стало не­
возможным игнорировать возникновение и развитие общих для всех стран проблем, которые позже стали 
называть глобальными.
Глобальная экономика является исторически новой реальностью, которая полностью отличается от 
ранее существовавших. Согласно Фернану Броделю и Иммануэлю Уоллерстайну, под мировой экономикой 
понимается такая система, где процесс накопления капитала происходит по всему миру, и она существует на 
Западе по крайней мере с 60х годов XVI в.[1]
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